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La investigación titulada. Estrategias de comprensión lectora para mejorar el 
pensamiento crítico en estudiantes del 5° Grado de primaria de la IE 16573. Tiene 
como objetivo: Elaborar un programa de estrategias de comprensión lectora para 
mejorar el pensamiento crítico en estudiantes del 5° Grado de primaria de la IE 16573.  
El tipo de investigación utilizado es el no experimental con diseño descriptivo – 
propositivo, con una muestra de 20 estudiantes del quinto grado de educación primaria 
de la institución educativa N° 16573 Peña Blanca. 
Los resultados indican que para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes 
del 5° Grado de primaria de la Institución Educativa N° 16573. Se tiene que poner 
mayor énfasis en la dimensión argumentación y posición, los estudiantes alcanzaron 
el 60% nivel deficiente, seguido de la dimensión proponer alternativas de solución que 
alcanzaron el 55% nivel deficiente, muy de cerca está la dimensión inferir implicancias 
y/o consecuencias que alcanzaron el 45% nivel deficiente y, finalmente la dimensión 
















The titled investigation. Reading comprehension strategies to improve critical thinking 
in students of the 5th grade of elementary school at IE 16573. Its objective is to: 
Develop a program of reading comprehension strategies to improve critical thinking in 
students in the 5th grade of elementary school at IE 16573. 
 
The type of research used is non-experimental with a descriptive - purposeful design, 
with a sample of 20 students from the fifth grade of primary education from the 
educational institution N ° 16573 Peña Blanca. 
 
The results indicate that in order to develop the critical thinking of the students of the 
5th Grade of primary school of the Educational Institution N ° 16573. Greater emphasis 
must be placed on the argumentation and position dimension, the students reached a 
60% deficient level, followed by the dimension proposing alternative solutions that 
reached 55% deficient level, very closely is the dimension infer implications and / or 
consequences that reached 45% deficient level and, finally, the dimension analyze the 
information that reached only 15% deficient level. 
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